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Introdução. A adolescência é um período de maturação do sujeito em todos os 
aspectos, sejam eles biológicos, físicos, psicológicos e social, que estão conectados 
por tendências e expectativas de alcançar seus objetivos (EISENSTEIN, 2005). É no 
decorrer desse período que o adolescente está em constante evolução, tendo como 
consequência a atribuição e o desenvolvimento de papéis e tarefas ocupacionais. 
Nessa fase que o jovem começa a interagir de maneira efetiva e independente na 
sociedade, para que no futuro possa ter habilidades em amplos aspectos e 
desempenhar atividades ocupacionais da vida adulta satisfatoriamente (BRASIL, 
2005). No entanto, o excesso de peso vem se tornando um problema de saúde 
pública, principalmente na população abaixo dos 20 anos de idade (ARAÚJO et al., 
2010), que pode prejudicar o desempenho de ocupações em várias áreas da vida 
dos sujeitos. Assim sendo, o objetivo do presente estudo é avaliar o desempenho 
ocupacional associado com o rendimento escolar de adolescentes com excesso de 
peso do curso técnico em informática do IFC - Campus Fraiburgo. 
Materiais e Métodos. Os voluntários da pesquisa são adolescentes de ambos os 
sexos, matriculados no curso técnico em informática do IFC - Campus Fraiburgo. 
Para o registro do rendimento escolar será consultada a Coordenação de Registros 
Acadêmicos do IFC - Campus Fraiburgo, que concentra várias informações da 
gestão institucional e pedagógica. Para avaliação do desempenho ocupacional, será 
aplicada a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (Canadian 
Occupational Therapy Measure - COPM), proposta pela American Occupational 
Therapy Association (AOTA) (MAGALHÃES; MAGALHÃES; CARDOSO, 2009), que 
consiste em uma avaliação individualizada, na forma de entrevista semiestruturada, 
para mensurar a autopercepção do sujeito sobre problemas encontrados no seu 
próprio desempenho. Para avaliação do estado nutricional, será aplicada a razão 
obtida entre a massa corporal (kg) e o quadrado da estatura (m) - kg/m2, e utilizado 
de acordo com os pontos de corte, da classificação de Conde e Monteiro (2006). O 
presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEPSH-IFC, com o CAAE: 
62210216.0.0000.8049 e nº do parecer: 1.879.876, em conformidade com as 
instruções contidas na Resolução nº 466/12 do CNS para estudos com seres 
humanos, do MS (BRASIL, 2012). 
Resultados esperados. O presente projeto de pesuisa, até o momento, após a 
capacitação do aluno bolsista, está em desenvolvimento, conforme planejamento 
inicial, e espera-se como resultado o melhor entendido a possível influência do 
excesso de peso no desempenho ocupacional associado ao rendimento escolar de 
adolescentes. 
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